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RESUMEN
En el presente estudio se describen dos recursos genéticos de la fauna silvestre de México, el cual posee aproximadamente 
el 11 % de la diversidad de aves a nivel mundial. Sin embargo, esta diversidad se deteriora continuamente por actividades 
antrópicas. Actualmente, una especie bandera en categoría de amenazada y considerada como prioritaria para la 
conservación, es el águila real (Aquila chrysaetos), para la cual la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y otras organizaciones no gubernamentales, buscan incrementar su conocimiento con fines de conservación. 
Una especie que coexiste con A. chrysaetos en Coahuila, México, es el perrito de las praderas (Cynomys mexicanus), en 
la categoría de peligro de extinción, que brinda servicios ecosistémicos a los pastizales, además de ser un componente 
importante en la dieta de carnívoros y rapaces, específicamente en la dieta del águila real. El presente trabajo describe 
esfuerzos y estrategias de conservación de ambas especies.
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Two genetic resources of wild fauna in México are described in this 
study, country which has approximately 11 % of the diversity in birds 
worldwide. However, this diversity is continually deteriorated by 
anthropic activities. Currently, a flag species in category of threatened 
and considered as priority for conservation is the golden eagle (Aquila 
chrysaetos), about which the National Commission of Natural Protected 
Areas (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONANP) 
and other non-governmental organizations seek to increase their 
knowledge with the purpose of conservation. A species that coexists 
with A. chrysaetos in Coahuila, México, is the prairie dog (Cynomys 
mexicanus), which is categorized as in danger of extinction and provides 
ecosystem services to the pastures, in addition to being an important 
component of the diet of carnivores and birds of prey, specifically in the 
diet of the golden eagle. This study describes conservation efforts and 
strategies for both species.
Keywords: Key species, priority species, conservation strategies, 
financing, endangered species.
INTRODUCCIÓN
Las aves en la cultura mexicana, representan un estan-darte, por lo que se utilizaban en ceremonias y 
rituales (Cupul-Magaña et al., 2017). Aunque en México representan el 11% 
del total de las aves del mundo (Navarro-Sigüenza et al., 2014), sus po-
blaciones están siendo afectadas por actividades antrópicas (Ceballos et 
al., 2002). Una especie ecológicamente importante es el águila real (Aquila 
chrysaetos) (Accipitridae: orden Falconiforme L.); y es una de las aves rapa-
ces más grandes de América, aunque su distribución no se restringe a un 
solo continente pues ocurre en Europa y Asia (CONABIO, 2011; Moss, 2011). 
La subespecie de águila que se distribuye en México es Aquila chrysaetos 
canadensis (CONABIO, 2011; Moss, 2011) (Figura 1) y a pesar de no tener 
un dimorfismo sexual notorio, la 
hembra suele ser más grande que 
el macho (Cuadro 1). Los hábitats 
de esta especie, incluyen climas 
desérticos, subtropicales, ecosiste-
mas esteparios y de alta montaña 
(CONANP, 2008; CONABIO, 2011).
Aquila chrysaetos canadensis está incluida en la NOM-059 en la categoría 
de Amenazada (SEMARNAT, 2010). Las principales amenazas son la frag-
mentación, deterioro y reducción de sus hábitats, así como la pérdida de 
presas. Otras amenazas son la electrocución en líneas de alta tensión, co-
lisión con aeronaves, envenenamiento y cacería ilegal (Manzano, 2006; 
CONANP, 2008; Washburn et al., 2014). Por ello, la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) desde el 2007, promueve un plan 
guía con estrategias y directrices para su conservación a través del Pro-
grama de Conservación de Especies en Riesgo (PROCER) (SEMARNAT/
CONANP, 2007); además de conjuntar esfuerzos con institutos de inves-
tigación, universidades y asociacio-
nes civiles (CONANP, 2008).
Ecología del águila real 
(Aquila chrysaetos)
El águila real, águila dorada, 
itzcuauhtli o weerika (náhuatl), es 
una especie bandera utilizada como 
símbolo de valor y poder, y adopta-
da en México como escudo en la 
bandera nacional (CONABIO, 2011). 
De acuerdo a CONANP (2016) en 
México se tienen 317 registros de 
nidos y 119 parejas reproductivas; 
registros que superan a los obteni-
dos en el 2010 (117 nidos y 70 pa-
rejas reproductivas). Esta especie 
para anidar selecciona acantilados, 
los cuales varían entre tres y 30 m 
de altura, construyen de uno a tres 
nidos. La época reproductiva inicia 
en enero y finaliza en marzo  pro-
duciendo entre uno y dos polluelos 
(Eccardi, 2008; CONABIO, 2011). 
Actualmente, para estudiar su die-
ta, desarrollo y etología, se utiliza la 
videograbación desde la tercera se-
mana de desarrollo del pollo hasta 
su emergencia (Lozano-Cavazos, 
datos sin publicar), así como el aná-
lisis molecular para el estudio gené-
tico y la telemetría para definir sus 
requerimientos es-
paciales (FMCN, 
2012; Katzner et al., 
2012; Tracey et al., 
2016).
Esta especie in-
cluye en su dieta 
lepóridos, roedores, zorrillos, aves 
y reptiles, destacando los lagomor-
fos (Bravo et al., 2015). Sin embar-
go, en los pastizales medianos 
abiertos de las praderas del sur de 
Coahuila, México, se asume que 
sus presas potenciales son el perrito 
llanero (Cynomys mexicanus),  co-
nejos (Silvilagus floridanus) y liebres 
(Lepus californicus).
Cuadro 1. Medidas morfométricas de A. chrysaetos por sexo.
Medidas Hembra Macho
Longitud (cm)  82.512.5 83.53.5
Envergadura (m) 2.30 1.970.15
Peso (kg) 5.21.4 4.251.75
(Peterson y Chalif 1989, Sibley 2000, CONANP 2008 y 2011).
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Importancia ecológica del perrito de las praderas 
De acuerdo a Ceballos y Pacheco (2001) el perrito de 
las praderas (Cynomys spp.) es una especie clave para 
las relaciones interespecíficas en el ecosistema de las 
praderas, y referente a la especie C. mexicanus, se con-
sidera una especie endémica del altiplano mexicano 
con distribución restringida a los estados de Coahuila, 
Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas (Figura 1), la 
cual continuamente es afectada por actividades antró-
picas. Se estima que su rango de distribución ha sufrido 
una reducción en su hábitat de entre 60 y 70% (Treviño-
Villareal y Grant, 1998; Scott-Morales et al., 2004). La 
Comisión Nacional Forestal a través del Programa de 
Protección Forestal (PRONAFOR) y ProArbol, promue-
ve la conservación de los hábitats de C. mexicanus vía 
pago por servicios ambientales (Figura 2). La finalidad 
de este programa es educar a la población para que 
conduzca acciones tendientes a conservar al perrito de 
las praderas, el cual constituye una presa potencial del 
águila real (Figura 2). 
Esta especie, además de participar en el mantenimiento 
de los ecosistemas de pastizal, de regular sus ciclos de 
nutrientes en el subsuelo y de dispersar semillas; coexis-
Figura 1. Distribución potencial del águila real (A. chrysaetos) y del perrito de las praderas (C. mexicanus).
te con otras especies de mamíferos, aves y reptiles in-
cluidos en la NOM 059 (Mellink y Madrigal, 1993, Restani 
et al., 2001; Royo-Márquez y Báez-González, 2001; Sco-
tt-Morales et al., 2007; SEMARNAT, 2010; Pando-Moreno 
et al., 2013); asimismo, es presa potencial de carnívo-
ros bajo alguna categoría de riesgo como Taxidea taxus, 
Vulpes macrotis y rapaces (Hoogland, 2003) (Figura 3).
  
Aquila chrysaetos prefiere presas de una masa corporal 
de entre 0.5 y 5 kg (Schweiger et al., 2014), consume es-
pecies de menor tamaño y en ausencia de estas, puede 
mostrar hábitos carroñeros (Moss, 2011). Como estrate-
gia energética, el águila real captura presas con menor 
riesgo y perdida energética (Fernández y Purroy, 1990). 
Por ello, en los ecosistemas áridos de Coahuila, México, 
el C. mexicanus puede representar para A. chrysaetos la 
presa óptima para el mantenimiento, reproducción y so-
brevivencia de polluelos, etapas de demanda energética 
crítica para la viabilidad de sus poblaciones (Gil-Sánchez, 
2000).
Conservación del Águila Real y del Perrito de las 
Praderas 
El PROCER tiene como objetivo “apoyar la instrumenta-
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Figura 2. Programas para la protección del perrito de las praderas en Coahuila, México (fotos 
del primer autor).
ción de los programas de acción para la conservación de 
especies, contribuyendo a incrementar el conocimiento 
sobre las especies de flora y fauna que se encuentran 
en algún nivel de riesgo, y difundiendo la importancia 
de su conservación”. Este programa aplica recursos 
económicos para la conservación del águila real y del 
perrito de las praderas. Entre el 2013-2016 se asignaron 
21.4 millones de pesos, resaltan los apoyos destinados 
para la conservación del Águila Real (Cuadro 2). En este 
esfuerzo participaron diversas organizaciones no guber-
namentales y otras instancias.
Por otra parte, CONAFOR mantiene su programa de 
Pago por Servicios Ambientales (PSA) en su modalidad 
de Conservación de la Biodiversidad, su objetivo es 
Figura 3. Tlalcoyote o tejón (Taxidea taxus) (a) buscando depredar en madriguera de perrito lla-
nero, Gavilán (Buteo sp.) (b) con perrito recién capturado (fotos del primer autor).
a b
“proveer financiamiento permanente 
o de largo plazo para el otorgamien-
to de pagos por servicios ambienta-
les, para la conservación de ecosis-
temas forestales con biodiversidad 
de importancia global, en ejidos, 
comunidades y propiedades priva-
das ubicadas en las zonas elegibles”. 
Estos pagos son de $500.00 pesos/
ha/año. Información disponible en 
https://www.gob.mx/conafor/accio-
nes-y-programas/apoyos-conafor.
En el año 2017 todos los fondos de 
PROCER fueron destinados a la va-
quita marina (Phocoena sinus). Sin 
embargo, PROMANP (Programa de 
Manejo de Áreas Naturales Protegi-
das), destinó en 2017 $ 1.6 millones 
de pesos para la protección de A. 
chrysaetos y Cynomys spp.
En 2012, el Fondo Mexicano para la conservación de 
la Naturaleza (FMCN) publicó un documento titula-
do Programa de Recuperación de las Poblaciones de 
águila real (Aquila chrysaetos canadensis) y su hábitat 
en México. Este documento incluye ejes estratégicos, 
tales como el monitoreo sistemático de la especie y 
acciones puntuales de conservación; así como un eje 
transversal donde buscan unificar actores involucrados, 
seguimiento y continuidad del trabajo, así como la con-
ciencia ambiental.
Otros esfuerzos de conservación a través de proyectos 
de investigación los realizan la Universidad Autónoma 
Agraria Antonio Narro (UAAAN), la Universidad Autó-
noma de Nuevo León (UANL) y el Colegio de Postgra-
duados en Ciencias Agrícolas, entre 
otras.
RECOMENDACIONES
Las estrategias de conservación de 
A. chrysaetos y C. mexicanus deben 
incluir no solamente recursos eco-
nómicos, sino también, el trabajo de 
proyectos coordinados entre las or-
ganizaciones gubernamentales, no 
gubernamentales, instituciones de 
educación superior y habitantes del 
medio rural donde estas especies 
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se distribuyen. Los programas guber-
namentales son estratégicos para la 
conservación de estas especies y sus 
hábitats, y es fundamental, mantener 
la conectividad entre las colonias de 
C. mexicanus. La vigilancia comunita-
ria continua es esencial para el man-
tenimiento y recuperación de estas 
especies y sus hábitats, así como la 
educación ambiental. Las líneas de in-
vestigación y acciones básicas para el 
diseño de estrategias de conservación 
de estas especies incluyen: inventarios de nidos activos, 
ecología reproductiva y sobrevivencia de crías a través 
de la utilización de tecnologías especializadas, estudios 
sobre el requerimiento de espacios por estas especies, 
análisis moleculares, identificación de sitios fuentes y 
sumideros desde una perspectiva metapoblacional, así 
como la identificación de indicadores de éxito de am-
bas especies, entre otras. 
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